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Abstract 
Buildings are one of the major inspiration frequently used on design theme for fashion industries. 
The purpose of this research is to raise the potential of a functional historical building in Bandung 
by the name of Hotel Savoy Homann. The visual potential of Hotel Savoy was used as inspiration 
for fashion products in the form of women's clothing. To represent the value of Hotel Savoy 
Homann, the writer choosed to use two varieties of surface design techniques which is digital 
printing and embroidery. This research carried out the qualitative method by doing field observation 
and collecting data from related literature studies. The execution was in the form of exploration 
sketches from images inspired by the exterior design of Hotel Savoy Homann. The outcome 
of this research is the application of digital printing and embroidery techniques on fashion 
products inspired by the building design of Hotel Savoy Homann Bandung whichprovides 
further alternative choices for fashion products in women's clothing and acquaint Hotel Savoy 
Hamman to citizens of Bandung. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan industri fesyen di Indonesia 
semakin meningkat, dengan adanya hal tersebut 
mempengaruhi  perkembangan dalam 
penciptaan rancangan clan pengolahan pada 
produk fesyen yang terinspirasi dari berbagai 
hal. Bangunan merupakan salah satu inspirasi 
yang kerap digunakan dalam tema perancangan 
pada industri fesyen. Beberapa desainer lokal 
yang mengadaptasi unsur-unsur bangunan dalam 
tema karyanya yaitu K.oleksi Didiet Maulana 
dengan tema "Press Play" pada event Jakarta 
Fashion Week 2018  yang terinspirasi oleh 
Pagoda Bali (FITRISARI, 2017), Raya by Soraya 
Karim dengan tema "The Lovely Taj Mahal" 
pada event Muslim Fashion Festival 2017 yang 
terinspirasi dari Bangunan Taj Mahal 
(NATASHI, 2017) clan Dini Pratiwi Irawati 
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dengan tema "Siwargha" pada event Jakarta 
Fashion Week 2015 yang terinspirasi dari Candi 
Prambanan (TITI, 2014) .  Dengan adanya 
fenomena tersebut karena adanya kebutuhan 
pasar serta peluang di industri fesyen, penulis 
bermaksud untuk mengangkat potensi  
bangunan bersejarah yang ada di kota Bandung. 
Salah satu bangunan bersejarah di kota Bandung 
yang masih berfungsi hingga saat ini adalah 
Hotel Savoy Homann. Hotel Savoy berdasarkan 
Peraturan Daerah K.ota Bandung No. 19 Tahun 
2010 terdaftar dalam 100 bangunan cagar 
budaya. Hotel ini mengadopsi gaya arsitektur 
Streamline Modern Fungsional Art Deco 
Geometric karya arsitek asal Netherland Albert 
Frederik Aalbers dengan juru gambarnya 
R. de Waal (!(UNTO, 1989), selain itu Hotel 
Savoy Homann memiliki peranan penting pada 

C. Rekalatar Tekstil 
Rekalatar tekstil adalah menciptakan, merancang, 
clan membuat sesuatu bentuk motif yang 
berbentuk dua dimensi diatas permukaan kain. 
Rekalatar umumnya diproses pada kain yang 
bewarna putih polos dengan menggoreskan 
berbagai macam motif clan warna sehingga kain 
tersebut memiliki keindahan, keunikan, clan 
kekhasan tersendiri (JULIANA, 2011) .  
1 .  Digital Printing: Teknik mencetak tinta diatas 
media berupa bahan atau media lain sesuai 
dengan bentuk yang dibutuhkaan, biasanya 
digital printing dilakukan oleh sebuah mesin 
print laser atau inkjet (DANIEL, 2017) .  
2. Bordir: Mengutip dari pernyataan dari 
Yuliarna dalam bukunya The Art of 
Embroidery Design istilah bordir identik 
dengan menyulam karena kata bordir diambil 
dari istilah Bahasa inggris embroidery (im 
broide) yang memiliki arti sulaman. Menurut 
SUHERSONO (2006) dalam bukunya bahwa 
bordir merupakan salah satu kerajinan ragam 
hias yang menitikberatkan pada keindahan 
clan kompisisi warna benang pada medium 
berbagai jenis kain, dengan alat bantu 
seperangkat mesin jahit (mesin jahit bordir) 
atau mesin bordir komputer. 
BASIL DAN PEMBAHASAN 
Potensi visual dengan inspirasi eksterior 
bangunan Hotel Savoy Homann dijadikan 
s e b u a h  e k s p l o r a s i  g a m b a r  y a n g  
merepresentasikan Hotel Savoy Homann. 
Bentuk bangunan Hotel Savoy Homann ini 
memiliki ciri khas secara visual dari unsur - 
unsur eksterior bangunan Hotel Savoy Homann 
pada bagian detail lengkungan yang menyerupai 
ombak laut pada bangunan, jendela bundar 
yang bersusun 4 baris vertikal menyerupai 
jendela kapal laut, menara yang berada diatas 
lobby depan Hotel, aksen garis vertikal clan 
horizontal timbul clan bentuk bangunan yang 
simetris. Bentuk bangunan Hotel Savoy 
Homann ini tidak bisa diubah ke dalam bentuk 
bangunan gaya arsitektur lain karena telah 
terdaftar menjadi bangunan cagar budaya 
sehingga harus dilestarikan. Dengan demikian 
eksperimen berupa eksplorasi gambar dibuat 
sesuai dari bentuk yang ada tanpa mengubah 
ciri khas dari bentuk asli bangunan Hotel Savoy 
Homann, serta menggunakan warna yang paling 
mendekati dari bangunan aslinya. 
Pengolahan potensi visual eksterior Hotel Savoy 
Homann dengan membuat stilasi sketsa gambar 
manual kemudian ditracing menggunakan 
aplikasi pengolah grafis Corel Draw. Format 
warna RGB dipilih karena mendekati warna asli 
bangunannya. Hasil tracing direalisasikan 
menjadi sebuah eksplorasi gambar yang 
dikomposisikan dengan ukuran clan variasi 
bagian bentuk bangunan Hotel Savoy Homann 
hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil visual 
yang sesuai dengan konsep perancangan. Oleh 
karena itu untuk merepresentasikan hasil dari 
eksplorasi gambar tersebut teknik digital printing 
efektif aplikasikan pada bidang tekstil serta 
teknik bordir efektifdan juga optimal untuk 
mempertegas serta memberi tekstur timbul 
bagian garis horizontal maupun vertikal berulang 
bentuk bangunan Hotel Savoy Homann. 
Hasil dari eksplorasi gambar yang telah 
diaplikasikan teknik digital printing clan bordir, 
kemudian diterapkan pada sebuah produk fesyen 
berupa busana wanita dengan garis rancang 
busana tahun 1930-an kemudian dikombinasikan 
dengan desain busana modest wearsaat ini. 
Dengan demikian penelitian ini dibuat agar 
menjadi alternatif pilihan variasi produk fesyen 
terhadap gaya hidup masyarakat saat ini, serta 
dapat lebih mengenalkan Hotel Savoy Homann 
kepada masyarakat kota Bandung. 
A. Eksplorasi 
Pada tahap eksplorasi peneliti membuat 
eksplorasi gambar menggunakan aplikasi 
pengolah grafis dengan inspirasi bangunan 
Hotel Savoy Homann, kemudian men co ba 





gambar menggunakan aplikasi pengolah 
grafis dengan menggunakan format warna 
RGB kemudian diaplikasikan menggunakan 
teknik digital sublimation printing clan bordir 
dengan material bahan kain tafeta bridal 
karena mengandung 100% serat polyester, 
memiliki karakter sedikit kaku, tidak terlalu 
tebal clan tidak terlalu tipis sehingga efektif 
clan optimal diaplikasikan kedua teknik 
t e r s ebut .  Teknik digital printing 
menggambarkan visual dari hasil eksplorasi 
gambar pada permukaan kain, kemudian 
teknik bordir mempertegas serta memberi 
tekstur timbul pada detail garis horizontal 
maupun vertikal yang terdapat pada detail 
bangunan. 
3. Upaya penulis untuk menerapkan hasil dari 
eksplorasi gambar yang telah diaplikasikan 
menggunakan teknik digital printing clan 
bordir berdasarkan pengolahan dari potensi 
visual Hotel Savoy Homann Bandung pada 
sebuah produk fesyen berupa busana wanita 
dengan garis rancang gaya busana 1930an 
yang dikombinasikan desain busana modest 
wear. Adanya hal tersebut dapat direalisasikan 
pada ke-empat produk busana yang dibuat 
berdasarkan penempatan hasil eksplorasi 
gambar yang diterapkan pada bagian depan 
busana tepatnya di bagian tengah sebagai 
point of interest yang menjadi titik utama 
tema yang diangkat sehingga terlihat 
representasi yang jelas secara langsung. 
Kemudian pada lengan busana diterapkan 
eksplorasi gambar berdasarkan unsur-unsur 
yang terdapat pada eksterior bangunan Hotel 
Savoy Homann seperti garis vertikal, 
horizontal, persegi, clan detail lengkung. 
Un tuk warna yang digunakan yaitu warna 
abu muda, abu tua, coklat muda serta coklat 
tua, putih clan hitam menyesuaikan dengan 
warna asli yang terdapat pada bangunan 
Hotel Savoy Homann. Busana wanita yang 
dibuat oleh penulis merupakan busana 
dengan potongan siluet tahun 1930an yang 
tidak menggunakan banyak potongan pola 
pada busananya sehingga memudahkan 
penempatan hasil eksplorasi gambar pada 
pola digital. Dengan demikian dapat terlihat 
jelas representasi eksplorasi gambar visual 
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